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UUM tawar jadi IWP Sada
Yakin miliki kepakaran hasil air bersih bantu Sada atasi masalah





an air beräih perendiri
an IWP untuK riim
bantu Syarikat Air Darul
Aman Sada menyelesai
kan masalah bekalan air








annya itu setelah ya
kin mempunyai segala
kepakaran yang diperlukan
untuk menjadi ejen peng
hasil bekalan air bersih
Menurutnya kegagaian
Sada menyelesaikan masa
lah kekurangan bekalan air
menimbulkan kebimbang
an besar kepada UUM le
bih lebih keadaan itu se
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an menghasilkan air ber
sih dan sanggup men
jual kembali aif itn kepada
Sada dengan kadar ber
patutan sekiranya syarikat
itu menganggap masalah




an Kerajaan Negeri kerana
hak penjagaan pengurusan
air bawahnya dan saya ha






jadi IWP hanya difikirkan
setelah pegawai Kerajaan
Neger dan Sada enggan
datang meninjau masalah
air di UUM walaupun su








bekalan air di Sintok ma
iah mampu menghasilkan
air bersili dengan kos jauh
lebih murah daripada yang
ditanggung Sada katanya
Berhubung dakwaan
masalah bekalan air ke
UUM tidak cukup dise
babkan sistem perpaipan
tidak dinaik taraf sehingga
meiiyebabkan kadar pem
bazh an air Non Revenue
Water NRW mencapai
43 peratus Dr Mohamed
Mustafa menafikannya
dan menegaskan NRW di
alami UUM tidak melebihi
30 peratus
Saya tidak tahu daripa
da Kerajaan Negeri dapat
angka itu kerana daripa
da makhmiat kami NRW
di UUM tidak lebih 30 pe
ratus
Saya minta Kerajaan
Negeri dan Sada usah ber
dalih dalam isu masalah air
di UUM sebaliknya datang
k smi untuk berbincang







Air Datuk Ir Phahrolrazi
Zawawi mendalcwa masa
lah kekurangan bekalan air
di UUM disebabkan sistem
bekalan air dan perpaipan
tidak pernah dinaik taraf
sejak ditubuhkan manaka
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Sayayakin UUM bukansanaja
W dapatmenyeiesafkankeseluruhan
masalah bekalan airdtSintok malah
mampu menghasilkan air bersih dengan
kosjauh lebfh murah danpadayang
ditanggung Sada
DrMohamedMustafa
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